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Due to an omission of text in the original manuscript,
the depository for the primary types of the new species de-
scribed by ALVARENGA et al. (2015) was not specified as stated by
Article 16.4.2 of the International Code for Zoological Nomen-
clature (ICZN 1999).
The purpose of this short communication is to provide
this information. The depository for the primary types of
Emersonella appendigaster Alvarenga, Costa & Hansson, 2015
and Emersonella frieirocostai Alvarenga, Costa & Hansson, 2015
is the Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo,
Brazil (MZSP). The primary types numbers are MZSP 51832 and
MZSP 51829, respectively.
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ABSTRACT. The purpose of this short communication is to provide information on the depository for the primary types of
the new species described by ALVARENGA et al. (2015) and thus validate the names suggested therein. The depository for the
primary types of the new species Emersonella appendigaster Alvarenga, Costa & Hansson, 2015 and Emersonella frieirocostai
Alvarenga, Costa & Hansson, 2015 is the Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil (MZSP).
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